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   では、早速ですが、皆さんのバックグラウンドといったらいいのでしょうか、これまでの教育歴などを
  含めまして、ご挨拶をかねて自己紹介などをお願いいたします。
   まず僕からいきます。生まれは戦争に負けてから3年目の昭和23年で、いわゆる団塊の世代に属しま
  す。高校1年の時に東京オリンピックがありました。当時は東京に住んでいたこともあって、臨場感を持
  って観ていたという記憶があります。専門は数学ですが、数学教育に関心を持ちはじめたのは、2000







  自身に数学の概念や手法を開発させることを目的とした、OE CD P I SAとも相通ずる数学教育の改革
  の潮流とも出会うことができていました。僕が福井大に移ってきたのは3年前なのですが、ここの附属小・
























































































































































































































































































































































































































































































  ってくるとか、そういう時代でしたけど。スーパーは小学牛ぐらいからですかね。 あの頃自分が経験し
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